





















































































2017年 3月 30日（首都大秋葉原サテライトキャンパス） 
矢野桂司（立命館大）：Harvard 大学の地理学と GIS 
田中雅大（首都大・院，日本学術振興会特別研究員 DC）：英語圏における批判地図学の成立過程と研
究動向 
 
